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Н
а  по чат ку  черв ня  2012 р.  у  японсь ко му  місті  Кіото  відбу лись 80і щорічні за -
гальні збо ри членів Міжна род ної комісії з ве ли ких гре бель  та  24й  Конг рес  цієї
ор ганізації, що про во дить ся один раз на 3 ро ки.
Все ук раїнсь ка гро мадсь ка ор ганізація "Ук раїнсь кий комітет з ве ли ких гре бель", яка є чле -
ном  ICOLD/CIGB, бу ла предс тав ле на на цих фо ру мах де ле гацією на чолі з пер шим зас туп -
ни ком ге не раль но го ди рек то ра ПАТ "Укргідроп ро ект"  Осад чим С.Д. 
Ук раїнці взя ли ак тив ну участь у ро боті Ге не раль ної Асамб леї (Ви кон ко му)  ICOLD/ -
CIGB на якій  бу ло об ра но но во го пре зи ден та цієї ор ганізації на період 2012—2015 рр.: ним
став предс тав ник аф ри кансь ко го кон ти нен ту Ада ма Номб ре з БуркінаФа со, який рівно на
один го лос ви пе ре див сво го кон ку рен та Енді Зелінські з Ка на ди. Ви кон ком та кож провів го -
ло су ван ня по кан ди да турі  віцепре зи ден та зо ни  Євро пи ICOLD/CIGB — ним став Ан тон
Шлайсс зі Швей царії, вирішив ще ряд ор гані зацій них пи тань: розг ля нув та зат вер див звіт по -
пе реднь о го пре зи ден та   ICOLD/CIGB,  ви ко нан ня бюд же ту за 2011 р. та бюд жет на нас туп -
ний 2013 р., виз на чив місця про ве ден ня нас туп них фо румів, об рав но вих членів технічних
комітетів   ICOLD/CIGB.
Ду же ціка ви ми, вже тра диційно,  бу ли Тех ніч ний Сим позіум та Конг рес ICOLD/CIGB, на
яких предс тав ни ки ба гать ох країн світу (а сь о год ні Комісія вже має в своєму складі по над 90
чле нів) зро би ли до повіді з та ких пи тань, як еко логічно без печні тех но логії для гре бель та во -
дос хо вищ,  без пе ки ГТС, па вод ки та дам би,  старіння і мо дернізація гре бель то що.
На самкінець, учас ни ки Фо ру му прий ня ли Всесвітню дек ла рацію "Водні за па си для
стійко го роз вит ку", до якої приєдна ли ся такі міжна родні ор ганізації: Міжна род на комісія з
пи тань зро шен ня та дре на жу (ICID), Міжна род на гідро е нер ге тич на асоціація (IHA), Міжна -
род на асоціація вод них ре сурсів (IWRA).
Нас тупні 81і щорічні за гальні збо ри членів ICOLD/CIGB відбу дуть ся у серпні 2013 р.  у
Спо лу че них Шта тах Аме ри ки в м. Сіетл.
До відо ма чи тачів жур на лу: крайній термін  по дачі  ре фе ратів  на Технічний сим позіум на
те му " Ча си змін. Роз ви ток інфра ст рук ту ри для уп равління інфра ст рук ту рою",  що відбу деть -
ся в рам ках зборів, — 16 ве рес ня 2012 р.    
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